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5. Activităţi ale filialei în anul 2006 
 
 





Activitatea Perioada Locul Responsabili 
Manifestări ştiinţifice, dezbateri interdisciplinare 
1 Participarea membrilor comisiei la 
definitivarea programului, traseului 
şi la lucrările Conferinţei Naţionale 
de Ştiinţa Solului, care a avut loc în 









2 Dezbatere cu specialiştii din 
domeniul îmbunătăţirilor funciare şi 
protecţiei mediului, cu privire la 








3 Participarea la recepţia anuală a 
lucrărilor de îmbunătăţiri funciare 
executate în judeţul Cluj, acordând 
consultanţa necesară în proiectarea, 
execuţia şi exploatarea acestora 
decembrie 
2006 
ANIF Cluj Prof.dr.V.Budiu 
Analize 
4 Analiza activităţii de cercetare-
dezvoltare la SCDA Livada 
iunie 
2006 
SCDA Livada Prof.dr.V.Budiu 
Dr.ing.P.Kurtinecz 
Simpozioane internaţionale 
5 Participarea la al V-lea Simpozion 










5.2. COMISIA „CULTURA PLANTELOR DE CÂMP” 
Nr. 
crt. 
Activitatea Perioada Locul Responsabili 
Manifestări ştiinţifice, dezbateri interdisciplinare 
1 Probleme actuale şi de perspectivă 
ale agriculturii din zona Munţilor 
Apuseni (masă rotundă, cu 









2 Situaţia actuală şi obiectivele 
cercetării ştiinţifice la SCDA Turda 
septembrie 
2006 





3 Participare la Sesiunea anuală a 
cercetării ştiinţifice de la Facultatea 
de Agricultură ClujNapoca 
(organizare în comun cu Facultatea 










5.3. COMISIA „HORTICULTURĂ” 
Nr.  Activitatea Perioada Locul Responsabili 
Manifestări ştiinţifice, dezbateri interdisciplinare 
1 Analiza factorilor care concură la o 
cercetare ştiinţifică competitivă în 
domeniul horticol şi stabilirea gradului de 
acoperire a acestor factori în zona de 
influenţă a filialei ASAS Cluj-Napoca 
(masă rotundă) 







2 Obiective de perspectivă prioritare în 
cercetarea horticolă românească cu 
precizarea acelora care sunt specifice zonei 
de influenţă a filialei ASAS Cluj-Napoca 
(masă rotundă) 








3 Analiza activităţii de cercetare-dezvoltare 
de la SCPD Bistriţa 







4 Participare la Simpozionul internaţional 




USAMV Iaşi Prof.dr.M.Ardelean 
Prof.dr.D.Zaharia 
5.4. COMISIA „ZOOTEHNIE” 
Nr.  Activitatea Perioada Locul Responsabili 
Manifestări ştiinţifice, dezbateri interdisciplinare 




SCDP Jucu Prof.dr.Gh.Mueşan 
Dr.ing.Cighi Vasile 
2 Tehnologii moderne în asigurarea bazei 
furajere la diverse specii de animale 
19 mai 
2006 
SCDP Târgu-Mureş Prof.dr.Gh.Mureşan 
Dr.ing.Ioan Oroian 
Analize 
3 Analiza activităţii de cercetare-dezvoltare 
la SCDP Târgu-Mureş 
octombrie 
2006 
SCDP Târgu Mureş Prof.dr.Gh.Mureşan 
Dr.ing.Ioan Oroian 
4 Analiza activităţii de cercetare-dezvoltare 
la SCDP Jucu 
octombrie 
2006 
SCDP Jucu Prof.dr.Gh.Mureşan 
Dr.ing.Cighi Vasile 
5.5. COMISIA “MEDICINĂ VETERINARĂ” 
Nr.  Activitatea Perioada Locul Responsabili 
Manifestări ştiinţifice, dezbateri interdisciplinare 
1 Curs postuniversitar: 
 encefalopatia spongiformă 
 diagnostic histopatologic; în 









Conf.dr. C.Cătoi  
2 Masă rotundă: Patologie comparată 30-31 
aprilie 
2006 




Conf.dr. C.Cătoi  
3 Conferinţa „Zoonozele parazitare şi 






cu medicii veterinari Cluj-Napoca 
4 Work-shop „Reţea naţională de cercetare 
şi monitorizare privind studiul unor 
zoonoze parazitare şi implicaţiile lor în 






Director de proiect, 
Prof.dr.Vasile Cozma 
5 Prezentare: Biotehnologia transferului de 








6 Evaluarea impactului biotehnologiei 
transferului de embrioni la bovine, în 
judeţele Satu Mare şi Cluj 
aprilie 
2006 
 Prof.dr.Ioan Groza 







8 Masă rotundă: Concluzii privind 













10 Raport anual de cercetare 5-10 
decembrie 
2006 





5.6. COMISIA “ECONOMIE AGRARĂ” 
Nr.  Activitatea Perioada Locul Responsabili 
Manifestări ştiinţifice, dezbateri interdisciplinare 
1 Tradiţie, modernism, concurenţă şi succes 
în producţia agricolă 




2 Presiuni obiective asupra modernizării 
structurilor agrare (masă rotundă) 




3 Modenizarea sistemelor de gestionare a 








5.7. COMISIA „MECANIZARE” 
Nr.  Activitatea Perioada Locul Responsabili 
Manifestări ştiinţifice, dezbateri interdisciplinare 
1 Organizarea unei mese rotunde cu 
participare internaţională cu tema: 
„Strategie privind producerea şi utilizaea 
biocombustibililor în fermele agricole” 
mai 2006 USAMV Cluj-
Napoca 
Prof.dr.ing.Al.Naghiu 
2 Participarea membrilor Comisiei la 
manifestările ştiinţifice organizate în 
Cadrul Secţiei de Mecanizare a ASAS 
2006 ASAS Bucureşti Prof.dr.ing.Al.Naghiu 
3 Tehnologii moderne de pregătire a hranei 
la animale 
iunie 2006 Tehnofavorit 
Bonţida 
Prof.dr.V.Sârb 
4 Tehnologii moderne de executare a 
tratamentelor fitosanitare 




 Analiza activităţii de cercetare-dezvoltare 
la Staţiunea INMA Cluj-Napoca 








toţi membrii Comisiei 
 
